


















    ～２．グローバル・コモンズについて～ 
久保山 健 (KUBOYAMA Takeshi) 
大阪大学附属図書館 利用支援課 (サービス企画主担当) 











2009.6. ラーニング・コモンズ オープン 








   ＝24時間開館の試行運用 





















































































































（参考文献）久保山健. 大阪大学総合図書館の入館者数等の推移 : 現状の分析からサービス環境向上のヒン




学内 入館者数 対前年比 
2007 2008 2009 2010 2011 2012前半 
500,869 526,475 605,295 719,633 752,355 420,119 
  105% 115% 119% 105% 103% 
学内 貸出冊数 対前年比 
2007 2008 2009 2010 2011 2012前半 
165,464 187,279 187,343 203,975 218,344 111,726 




2007 2008 2009 2010 2011 
17,246 22,243 27,385 30,989 36,148 
  129% 123% 113% 117% 
2012 前半 2013 前半 2014 前半 2015 前半 
22,901 28,626 35,783 44,729 ◆増加率が125％で留
まっても、 




2007 2008 2009 2010 2011 
3,138 6,040 7,160 7,722 9,434 
  192% 119% 108% 122% 
27 
2012 前半 2013 前半 2014 前半 2015 前半 2016 前半 
5,089 6,209 7,574 9,241 11,274 ◆122％で増加すると 




 ライティング支援？ 教員とのコラボ? 
 まずは市場調査? 
 附属図書館にコモンズ・スペース? 
 
■京大生が必要とすることは何？ 
 京大が学生に提供したいことは何？ 
28 
■今日の内容 
(1) はじめに 
(2) これまでの講習会の概観（TA講習会、レポー
トの書き方講座、論文の書き方/文献の読み方 プチゼミ） 
(3) 紹介 
(4) 課題 
(5) まとめ 
↓ 
2つ目の内容、全体を通しての問いかけ 
30 
まとめ 
